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Penelitian ini berjudul Aktualisasi Diri Mahasiswa Melalui Media Sosial
Snapchat (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah).
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah aktualisasi diri mahasiswa
ekonomi dan bisnis unsyiah pada media sosial snapchat. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori aktualisasi diri. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini berupa observasi awal, wawancara semi berstruktur dan
foto dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi diri pada
media sosial snapchat yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas ekonomi dan
bisnis unsyiah adalah dalam bentuk postingan video maupun foto di snapchat, dan
aktualisasi itu menjadi kebuthan dan kepuasan terhadap diri mereka dengan
menggunakan snapchat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan
menggunakan snapchat adalah untuk kebutuhan eksistensi para mahasiswa
fakultas ekonomi dan bsinis unsyiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aktualisasi diri yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis
Unsyiah pada media sosial snapchat telah dijadikan sebagai pola hidup mereka
sehari-hari dengan mengakses snapchat. Selanjutnya semua informan penelitian
yang di wawancarai merasa nyaman dengan aktualisasi diri yang mereka lakukan
pada media sosial snapchat.
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